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Arabic Alphabet Retrieval System for OPAC Using Digital Tree Method 
 
Maisyatus Suadaa Irfana1, Moch Yasin 




Information system has been used in many areas, including in Online Public Access 
Catatalogue (OPAC). OPAC is a catalogue system based on computer. The main feature 
of OPAC is for searching. The complete feature is needed in OPAC. In this reasearch, 
we will add arabic alphabet based searching feature, which is not available yet. We use 
one of the fastest searching algorithm, which is digital tree, as a searching algorithm. 
This algorithm has been implemented in dictionary and will be implemented in search 
feature in OPAC. We use Javascipt and PHP as programming language in OPAC. 
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Berkembangnya ilmu pengetahuan menjadikan meningkatnya kebutuhan 
informasi pada masyarakat, hal ini sangat mempengaruhi fungsi perpustakaan sebagai 
tempat penyedia informasi sehingga perpustakaan harus selalu mengikuti perkembangan 
itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna, diantaranya menyediakan 
fasilitas OPAC yang baik dan lengkap untuk memudahkan pengguna dalam mencari 
informasi.Dari beberapa algoritma pencarian  data yang dapat digunakan, salah satunya 
adalah digital tree atau yang bisa disebut juga dengan trie. Pada penelitian ini disajikan 
suatu metode pencarian dengan menggunakan algoritma digital tree, di mana algoritma 
ini bisa dikategorikan sebagai salah satu algoritma pencarian terbaik yang sudah banyak 
diimplementasikan di kamus digital dan akan dicoba digunakan di dalam pencarian di 
OPAC. 
Penelitian ini fokus pada bagaimana merancang dan membuat sistem 
penelusuran temu balik informasi untuk pencarian dengan alfabet arab di OPAC  
menggunakan metode searching Digital Tree. Adapun batasan masalah pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 1) Inputan bisa berupa alfabet arab. Aplikasi juga dilengkapi 
dengan sebuah virtual keyboard arab yang disusun secara alpabetik sehingga sangat 
membantu pengguna yang tidak terbiasa dengan susunan alfabet-alfabet di keyboard 
terutama keyboard arab. 2) Selain dilengkapi virtual keyboard, untuk mempermudah 
menggunakan aplikasi ini, user juga bisa menggunakan keyboard komputer, dengan 
susunan alfabet arab sesuai virtual keyboard yang sudah disediakan. 3) Menggunakan 
metode searching Digital Tree. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 
membuat sistem penelusuran temu balik informasi untuk pencarian dengan alfabet arab 
di OPAC  menggunakan metode searching Digital Tree. 
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Untuk permasalahan mengenai Perancangan dan pembuatan fitur tambahan pada 
pencarian di OPAC menggunakan alphabet arab dibedakan menjadi dua kelompok, 
salah satunya adalah  penyimpanan kata arab kedalam database. Hal ini disebabkan 
program/sistem yang tidak mengenal alfabet Arab. Untuk itu diperlukan konversi 
alfabet arab ke dalam bentuk Unicode yang sudah ditentukan agar bisa disimpan 
didalam database. Selain permasalahan penyimpanan kata arab, di dalam sistem ini 
proses pencarian katanya  menggunakan metode Digital Tree.  
 
Hasil 
Uji coba terhadap sistem ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan, tingkat 
keefisienan dan kelemahan sistem ini. Uji coba perangkat lunak dimulai dari 
pengkonversian alfabet arab kedalam kode-kode unicode, didalam aplikasi ini kode 
unicode menggunakan basis desimal dimulai dari 1536 sampai 1791.  
 
Proses konversi ke Unicode pada Virtual keyboard Handling Keyboard 
Proses ini bertujuan untuk mengkonversi alfabet arab kedalam kode-kode 
Unicode yang sudah ditentukan agar bisa disimpan kedalam database. Untuk menulis 
alfabet arab, di dalam perangkat lunak ini telah disediakan virtual keyboar arab, selain 
itu pengguna juga bisa menulis alfabet arab menggunakan keybord asli dengan susunan 
alfabet arab sesuai pada virtual keyboard. 
 
 
Gambar 1 Virtual Keyboard 
 
Gambar diatas adalah virtual keyboard yang tersedia di perangkat lunak ini. 
Agar tulisan arab bisa ditampilkan ke browser, kita cukup menuliskan pada sintak kode 
tersebut dengan didahului tanda dan (&), pagar (#) dan x, serta diakhiri dengan tanda 
titik koma (;) untuk kode heksadesimal. Misalnya &#x600; &#x6C0; dan lain 
sebagainya. Atau menggunakan bilangan desimal dengan didahului tanda dan (&), dan 
pagar (#), serta diakhiri dengan tanda titik koma (;) tanpa x. Misalnya &#1536; &#1720. 
 
Hasil proses konversi alfabet Arab 
Di bawah ini adalah hasil pengkonversian alfabet arab kedalam kode-kode 
Unicode yang telah disimpan di database. Proses konversi ini digunakan baik dalam 
program virtual keyboard maupun handling keyboard. 
 
























Gambar 2 Hasil Konversi 
 
Proses Digital Tree 
Dijelaskan bahwa proses digital tree dibagi menjadi 2 yaitu : 1) Struktur data 
Digital Tree. Berikut ini akan dicontohkan struktur data digital tree yang telah 
digunakan oleh sistem Kamus Bahasa Arab-Indonesia & Indonesia-Arab. 1a) 
&#1575;&#1616;&#1607;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604; = abai =لاَمْهِا , 





            
 
 
Gambar 2 Contoh Proses Digital Tree 























Nampak pada  gambar di atas, bahwa tiap node dimungkinkan untuk memilki 2 
pointer yakni ke kanan (sibling character) dan ke bawah (next character). Tiap node di 
atas adalah satu kata dalam alfabet arab yang sudah dikonversi kedalam kode-kode 
Unicode.  
 
Proses pencarian dengan metode Digital Tree 
Proses pencarian sebuah kata dimulai dari node yang terkiri dan teratas atau 
node yang disebut sebagai head of tree. Alfabet pertama dibandingkan dengan alfabet 
yang berada pada node tersebut. Kemungkinannya adalah sebagai berikut: 1) Bila 
alfabet itu sama, maka alfabet berikutnya dicari pada level dibawah node tersebut, 
selanjutnya proses diteruskan untuk alfabet berikutnya dengan cara yang sama. Bila 
pada alfabet terakhir kata tersebut sama dengan alfabet pada node yang sedang 
dibandingkan dan node tersebut menunjukkan flag sebagai alfabet tersakhir, maka 
diputuskan bahwa kata tersebut ada di dalam kamus. 2) Bila alfabet itu tidak sama, 
maka alfabet itu dibandingkan dengan alfabet yang selevel dengan node ini, demikian 
seterusnya hingga ditemuka node yang sama. Bila hingga node yang terakhir pada level 
tersebut node yang sedang dicari tidak ditemukan, maka diputuskan bahwa kata tersebut 
tidak ada dalam kamus. 
 
Proses menampilkan hasil kata 
          Pencarian didalam perangkat lunak ini menggunakan metode searching Digital 
Tree, sesuai yang sudah dijelaskan di atas, cara pencarian yang dilakukan menggunakan 
pencarian peralfabet bukan perkata. Di dalam proses menampilkan hasil kata ini, tidak 
hanya kata yang dicari yang akan ditampilkan arti katanya tetapi juga semua kata 
didalam database sistem yang berhubungan dengan kata yang dicari tersebut akan 
ditampilkan. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana cara menampilkan semua kata 
yang berhubungan dengan kata yang telah dicari. 
         Pada tabel database di atas khususnya field hubungan, bisa dijelaskan bahwa 
hubungan= 0 berarti induk kata, sedangkan hubungan<>0 berarti anak kata. Untuk field 
hubungan pada anak kata, diisi dengan id dari induk kata, dengan proses seperti itu 
maka semua kata yang berhungan bisa ditampilakan. 
 
Simpulan 
Meskipun metode digital tree biasanya digunakan untuk pencarian kata di kamus 
elektronik, tetapi Digital Ttree juga bisa digunakan sebagai metode pencarian alphabet 
bahasa arab di OPAC. Metode pencarian digital tree dengan penyimpan penghubung 
relatif stabil dalam waktu pencarian terhadap penambahan ukuran data yang tersimpan, 
waktu pencarian untuk sebuah kata/kalimat sebanding dengan panjang kata/kalimat 
yang hendak dicari tanpa tergantung dari banyak data yang tersimpan dalam database 
OPAC. 
Adapun saran yang diberikan penulis untuk pengembangan perangkat lunak 
lebih lanjut adalah sebagai berikut: a) Perangkat lunak ini hanya sebatas penambahan 
fitur pada pencarian di OPAC menggunakan alphabet arab, kedepan diharapkan bisa 
menggunakan banyak alphabet lain seperti cina, jepang, bulgaria, dan lain-lain. b) 
Dengan adanya kebutuhan akan fitur pencarian Bahasa Arab yang semakin meningkat, 
diharapkan aplikasi ini tidak hanya berbasis Web ataupun Dekstop saja tetapi juga untuk 
pemrograman HP yang kita tahu akhir-akhir ini perkembanganya sangat pesat. 
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